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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran (Brand Awareness), asosiasi (Brand 
Association), persepsi kualitas (Perceived Quality), dan tingkat loyalitas (Brand Loyalty) merek 
TAKARI dari pemelihara ikan hias air tawar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada wilayah pasar ikan Barito (Jakarta 
Selatan). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Probability Sampling (Simple 
Random Sampling). Data diperoleh dari 110 responden, yang diolah dengan menggunakan 
analisis deskriptif, Cohcran, Diagram Cartesius (Performance-Importance), Brand Switching 
Pattern Matrix. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi merek TAKARI pada tingkat 
Brand Awareness masih berada pada posisi brand recall (28,7%), sedangkan untuk tingkat Top of 
Mind masih dipegang oleh merek Beauty(48,2%). Asosiasi-asosiasi yang membentuk Brand image 
TAKARI adalah harga murah, berkualitas, ukurannya sesuai, tidak cepat hancur, mudah 
digunakan, kemasan tahan lama, dan mudah didapat.  Persepsi kualitas TAKARI untuk saat ini 
masih kurang baik, tingkat performance masih lebih rendah dibandingkan tingkat importance. 
Dari keseluruhan atribut terdapat beberapa atribut yang perlu ditingkatkan (harga murah, ukuran 
sesuai, dan ikan lebih ceria dan sehat), dan terdapat beberapa atribut yang harus dipertahankan 
dan ditingkatkan (berkualitas, warnanya tidak cepat luntur,tidak cepat hancur, mudah digunakan, 
kemasan tahan lama, komposisi lengkap, dan mudah didapat. Pada tingkat loyalitas menunjukkan 
kondisi yang kurang baik bagi perusahaan, dimana tingkat loyalitas konsumen merek TAKARI 
berada pada tingkat habitual buyer (84,78%), kemungkinan perpindahan merek diperoleh hasil 
sebesar 57,05%. 
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